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仏
法
の
埋
没
|
|
爽
山
善
会
一
門
の
宗
風
と
法
統
意
識
|
|
は
じ
め
に
前
世
紀
の
日
本
に
お
け
る
禅
思
想
史
研
究
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
方
法
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
き
た
。
一
つ
に
は
柳
田
聖
山
ら
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
、
禅
宗
史
書
を
主
た
る
資
料
と
し
て
不
断
に
加
上
さ
れ
る
祖
師
伝
の
中
に
禅
思
想
の
変
容
を
見
る
方
法
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
入
矢
義
高
ら
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
、
口
語
史
研
究
と
不
可
分
の
語
録
解
読
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
思
想
史
研
究
で
あ
る
。
し
か
し
今
日
で
は
、
後
者
の
方
法
が
衣
川
賢
次
氏
ら
の
後
継
者
を
得
て
発
展
を
続
け
て
い
る
の
に
比
し
て
、
前
者
の
方
法
は
や
や
低
調
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
原
因
と
し
て
は
、
燈
史
研
究
を
す
る
人
々
が
禅
問
答
の
解
読
と
い
う
方
法
を
十
分
に
吸
収
せ
ず
、
思
想
内
容
よ
り
は
外
面
的
な
事
実
の
微
修
正
に
研
究
を
局
限
し
て
し
ま
い
が
ち
な
こ
目
、
ま
た
後
に
五
家
七
宗
の
源
流
と
目
さ
れ
た
祖
師
に
の
み
関
心
を
集
中
さ
せ
、
法
系
の
途
絶
え
た
祖
師
た
ち
の
伝
記
に
つ
い
て
は
目
を
粛
藤
智
寛
向
け
て
来
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
指
摘
で
き
る
。
か
か
る
研
究
状
況
を
踏
ま
え
て
拙
稿
が
取
り
上
げ
る
の
は
、
『
祖
t
u
t
t
i
-ね
堂
集
』
の
伝
え
る
華
亭
徳
誠
(
不
詳
)
、
爽
山
普
会
(
腕
l
m
)
、
落
蒲
元
安
(
制
l
飢
)
三
代
の
師
弟
に
つ
い
て
の
記
録
で
あ
る
。
『
祖
堂
集
』
の
記
載
に
よ
れ
ば
こ
の
法
系
は
落
蒲
の
代
で
途
絶
え
て
い
る
が
、
し
か
し
否
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
の
言
葉
か
ら
は
仏
法
の
継
承
と
断
絶
に
対
す
る
明
確
な
意
識
が
看
取
し
う
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
一
派
は
偽
頒
の
盛
ん
な
製
作
で
知
ら
れ
、
爽
山
の
言
葉
が
『
砦
巌
録
』
の
書
名
の
由
来
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
文
字
禅
の
源
流
と
も
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
な
ぜ
詩
歌
の
形
で
禅
法
を
語
る
の
か
、
か
れ
ら
の
言
語
表
現
は
い
か
な
る
要
請
か
ら
発
せ
ら
れ
、
ま
た
そ
う
し
た
営
み
に
い
か
な
る
反
省
が
な
さ
れ
た
の
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。
拙
稿
で
は
爽
山
一
派
の
最
古
の
資
料
で
あ
る
『
祖
堂
集
」
に
つ
い
て
、
か
れ
ら
の
法
統
意
識
と
関
連
す
る
思
想
、
そ
れ
ら
の
集
大
成
と
し
て
の
祖
師
伝
形
成
の
あ
り
ょ
う
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
な
お
本
稿
で
は
、
『
祖
堂
集
」
一
書
の
中
に
さ
ら
に
新
古
の
層
を
想
定
し
て
考
察
を
加
え
る
。
「
祖
堂
集
』
は
南
唐
保
大
十
年
(
町
四
)
に
静
・
筋
二
禅
徳
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
書
物
で
あ
る
が
、
本
書
に
は
し
ば
し
ば
「
行
録
」
「
実
録
」
「
別
録
」
と
い
っ
た
原
材
料
の
存
在
が
示
さ
れ
て
お
り
、
撰
者
で
あ
る
静
・
錫
二
師
の
著
述
と
い
う
よ
り
資
料
集
成
の
性
格
が
強
い
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
明
ら
か
な
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
っ
て
で
は
あ
る
が
、
『
祖
堂
集
』
の
中
に
静
錆
二
師
自
身
で
は
な
く
彼
ら
が
利
用
し
た
素
材
の
思
想
を
見
出
す
こ
と
も
十
分
に
許
さ
れ
る
し
、
必
要
な
こ
と
で
も
あ
る
だ
ろ
、q
J
O
て
東
山
章
に
見
え
る
普
会
の
得
法
と
伝
法
(
こ
爽
山
の
得
法
一
連
の
考
察
は
、
爽
山
善
会
か
ら
始
め
た
い
。
と
言
う
の
も
、
結
恥
論
か
ら
言
え
ば
か
れ
の
師
・
華
亭
徳
誠
の
伝
記
は
、
爽
山
の
弟
子
や
細
川
再
伝
の
弟
子
た
ち
が
爽
山
の
言
葉
を
元
に
再
構
成
し
た
可
能
性
が
強
没
く
、
爽
山
と
そ
の
弟
子
落
蒲
を
検
討
し
た
後
に
、
改
め
て
華
亭
に
戻
明
る
の
が
便
宜
と
お
も
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
儲
爽
山
普
会
、
京
口
天
門
山
な
ど
を
経
て
樫
州
(
現
湖
南
省
)
爽
山
9
に
住
し
た
。
そ
の
法
系
は
曹
渓
慧
能
|
青
原
行
息
|
石
頭
希
遷
|
薬
4
山
惟
倣
|
華
亭
徳
誠
|
爽
山
と
次
第
し
、
後
に
そ
れ
ぞ
れ
曹
洞
宗
、
臨
済
宗
、
鴻
仰
宗
の
祖
と
さ
れ
る
洞
山
良
品
川
(
制
御
)
、
臨
済
義
玄
(
?
抑
)
、
仰
山
慧
寂
(
削
船
)
と
は
同
世
代
(
曹
渓
下
第
五
世
)
で
あ
り
、
特
に
洞
山
と
は
法
系
上
の
従
兄
弟
に
あ
た
る
。
「
祖
堂
集
』
爽
山
章
に
は
そ
の
洞
山
門
下
の
僧
と
の
対
話
が
記
さ
れ
、
そ
の
中
に
爽
山
が
自
身
の
得
法
を
振
り
返
る
一
段
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
、
順
を
追
っ
て
そ
の
問
答
宇
検
討
し
た
い
。
又
問
、
「
有
什
摩
仏
法
因
縁
、
汝
挙
看
」
。
其
僧
便
挙
云
、
「
和
尚
示
衆
日
、
〈
欲
行
烏
道
、
須
得
足
下
無
紙
。
欲
得
玄
学
、
展
手
而
学
〉
」
。
師
低
却
頭
。
其
僧
便
礼
拝
問
、
「
某
甲
初
入
叢
林
、
不
会
洞
山
意
旨
如
何
」
。
姉
云
、
「
貴
持
千
里
抄
、
林
下
道
人
悲
」
(
ま
た
問
う
「
ど
ん
な
仏
法
の
話
柄
が
あ
る
か
、
挙
げ
て
み
な
さ
い
」
。
そ
の
僧
は
取
り
挙
げ
て
言
う
、
「
洞
山
和
尚
は
大
衆
に
お
示
し
に
な
り
ま
し
た
、
〈
烏
の
道
を
行
こ
う
と
す
る
な
ら
、
毛
筋
ほ
ど
の
足
掛
か
り
も
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
玄
妙
な
学
を
得
ょ
う
と
す
る
な
ら
、
手
を
聞
い
て
学
べ
〉
と
。
師
は
う
な
だ
れ
る
。
そ
の
僧
は
す
ぐ
に
礼
拝
し
て
問
う
、
「
わ
た
く
し
は
叢
林
に
入
門
し
た
ば
か
り
で
、
洞
山
和
尚
の
お
心
が
わ
か
り
ま
せ
ん
」
。
師
は
言
う
「
大
事
に
帳
面
を
抱
え
て
は
る
ば
る
と
、
禅
林
に
道
を
求
め
る
者
の
哀
れ
き
l
」
)
。
(
七
・
一
ニ
)
洞
山
の
教
化
の
あ
り
ょ
う
を
問
う
爽
山
に
、
僧
は
あ
る
示
衆
の
言
葉
を
紹
介
し
た
。
鳥
の
道
と
は
す
な
わ
ち
天
空
の
こ
と
、
足
元
に
何
も
無
い
状
態
で
空
を
飛
ぶ
と
は
、
修
行
し
て
い
る
と
い
う
意
識
か
ら
。
も
、
行
ず
る
対
象
と
し
て
の
仏
道
か
ら
も
自
由
な
あ
り
ょ
う
を
鵬
首
え
5
た
言
葉
で
あ
ろ
う
。
手
を
開
け
ば
物
は
つ
か
め
な
い
か
ら
、
「
手
を
ひ
ら展
き
て
学
べ
」
も
修
め
る
対
象
に
捉
わ
れ
な
い
あ
り
ょ
う
の
こ
と
と
恩
わ
れ
る
。
だ
が
そ
れ
を
聞
い
た
爽
山
は
、
こ
う
し
た
説
示
を
金
言
と
し
て
行
脚
を
続
け
る
僧
を
哀
れ
な
修
行
者
と
断
ず
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
爽
山
は
、
自
ら
の
体
験
を
僧
に
語
る
。
師
云
、
「
某
甲
初
見
先
師
、
先
師
問
某
甲
、
〈
阿
那
↑
寺
裏
住
〉
。
某
甲
対
云
、
〈
寺
則
不
住
、
住
即
不
寺
〉
。
先
師
目
、
〈
為
什
摩
故
如
此
〉
。
某
甲
対
云
、
〈
目
前
無
寺
〉
。
先
師
目
、
〈
什
摩
処
学
得
此
語
来
〉
。
某
甲
対
云
、
〈
非
耳
目
之
所
到
〉
。
先
師
云
、
〈
一
句
合
頭
意
、
万
劫
繋
騒
板
〉
(
師
は
言
、
っ
、
「
私
が
初
め
て
先
師
華
亭
に
見
え
た
時
、
先
生
は
私
に
質
問
し
た
、
〈
ど
こ
の
寺
の
住
持
か
〉
。
私
は
答
え
た
、
〈
寺
な
ら
ば
住
し
ま
せ
ん
。
住
す
れ
ば
寺
で
は
あ
り
ま
せ
ん
〉
。
先
師
〈
そ
れ
は
な
ぜ
か
〉
。
私
〈
目
前
に
寺
な
ど
は
無
い
か
ら
で
す
〉
。
先
師
〈
ど
こ
で
そ
の
言
葉
を
学
ん
で
来
た
の
だ
〉
。
私
〈
目
や
耳
の
辿
り
つ
け
る
処
で
は
あ
り
ま
せ
ん
〉
。
先
師
〈
ぴ
た
り
と
言
い
と
め
た
一
句
こ
そ
、
万
劫
に
わ
た
っ
て
験
馬
を
繋
ぐ
板
ぞ
l
〉
)
(
七
・
三
l
四
)
華
亭
の
聞
は
、
後
に
華
亭
章
で
見
る
よ
う
に
爽
山
が
す
で
に
天
門
山
の
住
持
で
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
す
る
。
爽
山
は
、
し
か
し
自
分
は
住
す
る
べ
き
寺
を
見
て
お
ら
ず
、
そ
う
し
た
境
地
は
感
覚
器
官
の
個
別
的
な
作
用
を
超
え
た
直
覚
と
し
て
実
現
さ
れ
る
の
だ
と
答
え
る
。
こ
の
言
葉
は
、
仏
教
教
理
と
し
て
は
ひ
と
ま
ず
の
模
範
解
答
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
華
亭
は
、
そ
の
正
し
い
言
説
こ
そ
が
繋
縛
で
あ
る
と
爽
山
を
叱
り
つ
け
る
。
耳
目
を
越
え
た
直
覚
の
世
界
を
一
言
証
同
化
す
る
際
に
は
、
ま
さ
に
そ
の
一
面
を
正
し
く
描
き
出
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
一
面
を
見
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
起
こ
り
得
る
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
爽
山
は
後
年
、
こ
の
体
験
を
踏
ま
え
て
備
を
作
っ
た
と
い
う
。
如
今
改
為
四
句
偶
日
、
〈
目
前
無
法
、
意
在
目
前
。
他
不
是
目
前
法
、
非
耳
目
之
所
到
〉
。
某
甲
無
贈
物
与
閣
梨
、
這
本
l
是
老
僧
見
先
師
因
縁
、
嚢
中
之
宝
、
将
去
挙
似
諸
方
・
」
(
今
、
こ
の
問
答
を
改
め
て
四
句
の
備
と
し
よ
み
{
|
〈
目
前
に
現
象
は
無
い
が
、
意
は
目
前
に
あ
る
。
そ
れ
は
目
前
の
現
象
で
は
な
く
、
目
や
耳
の
辿
り
つ
け
る
も
の
で
は
な
い
〉
。
私
に
は
貴
公
に
贈
る
何
物
も
な
い
が
、
こ
れ
こ
そ
拙
僧
が
先
師
に
見
え
た
因
縁
、
袋
に
隠
し
た
宝
と
い
う
も
の
で
あ
る
J
」
れ
を
持
っ
て
行
っ
て
、
諸
方
に
示
す
が
よ
い
・
」
)
(
七
・
四
)
彼
の
口
吻
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
備
に
示
さ
れ
た
境
地
は
華
亭
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
こ
そ
到
達
し
得
た
の
で
あ
り
、
一
連
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
爽
山
の
関
悟
体
験
と
見
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
偶
の
一
匂
日
と
三
、
四
句
目
に
つ
い
て
は
、
華
亭
と
の
問
答
に
対
応
す
る
部
分
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
「
目
前
に
法
無
し
」
は
「
目
前
に
寺
無
し
」
を
一
般
化
し
た
表
現
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
新
た
に
加
え
ら
れ
た
の
は
、
二
句
目
の
「
意
は
目
前
に
在
り
」
で
あ
る
。
華
亭
と
の
問
答
に
お
い
て
爽
山
の
言
明
は
空
観
一
辺
倒
で
あ
り
、
そ
れ
が
撚
縛
で
あ
る
と
指
弾
さ
れ
て
い
た
。
極
端
な
空
見
を
離
れ
て
み
れ
ば
、
対
象
に
執
着
せ
ず
し
て
対
象
に
関
わ
る
智
慧
の
働
き
も
必
要
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
有
無
を
超
絶
し
た
実
相
を
観
照
す
る
こ
と
が
、
こ
の
一
句
の
合
意
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
か
れ
は
、
か
か
る
悟
り
は
あ
く
ま
で
も
、
目
前
の
現
象
と
そ
れ
を
縁
ず
る
感
官
へ
の
否
定
を
経
た
よ
み
が
え
り
と
し
て
体
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
、
付
け
加
え
る
の
も
忘
れ
な
い
が
。
こ
の
よ
う
に
、
華
亭
に
見
え
る
前
の
爽
山
は
極
端
な
空
見
に
執
ら
わ
れ
て
お
り
、
し
か
も
自
ら
の
定
立
し
た
言
語
表
現
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
自
縄
自
縛
に
陥
っ
て
い
た
。
そ
の
自
分
と
同
じ
過
ち
を
、
彼
は
洞
山
下
の
僧
と
、
背
後
に
い
る
洞
山
そ
の
人
に
見
て
取
っ
た
の
で
あ
る
。
爽
山
が
恐
れ
た
の
は
、
「
貴
ぴ
て
千
里
の
抄
を
持
つ
」
こ
と
や
「
一
句
合
頭
の
意
」
に
執
ら
わ
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
巧
み
な
比
聡
や
当
約
意
即
妙
の
応
答
に
よ
り
、
真
実
の
一
側
面
の
み
を
固
定
化
さ
せ
、
自
閉
他
を
繋
縛
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
本
稿
に
と
っ
て
重
要
な
の
没
は
、
爽
山
の
反
省
は
師
で
あ
る
華
亭
と
の
問
答
に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
制
さ
れ
、
そ
れ
が
航
法
を
保
詮
す
る
開
悟
体
験
と
な
っ
た
こ
と
、
し
か
怖
も
「
一
匂
合
頭
の
意
」
か
ら
離
脱
す
る
た
め
に
用
い
た
手
段
が
、
備
と
い
う
言
語
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
5
 
(
二
)
石
頭
一
枝
の
伝
授
で
は
そ
の
爽
山
の
法
は
、
い
か
に
し
て
伝
え
ら
れ
た
の
か
。
君
主
中
和
初
年
半
丑
歳
十
一
月
七
日
、
自
焼
却
門
屋
、
謂
衆
日
、
「
苦
哉
、
苦
哉
。
石
頭
一
枝
、
埋
没
去
也
」
。
楽
滞
出
来
云
、
「
聴
也
(
他
)
埋
没
去
。
自
有
青
竜
在
」
。
師
問
、
「
青
竜
意
旨
如
何
」
。
対
日
、
「
貴
人
不
借
衣
」
。
師
便
救
火
(
中
和
初
年
辛
丑
の
歳
〔
組
〕
、
十
一
月
七
日
に
至
っ
て
、
自
ら
山
門
に
火
を
か
け
、
大
衆
に
言
、
っ
、
「
ゃ
れ
、
悲
し
ゃ
!
石
頭
の
一
枝
は
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
l
」
。
楽
蒲
が
進
み
出
て
言
う
、
「
埋
も
れ
さ
せ
て
お
こ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
も
と
よ
り
青
竜
が
お
り
ま
す
ぞ
」
。
師
「
青
竜
と
言
一
う
そ
の
心
は
」
。
答
「
貴
人
は
衣
装
を
借
り
ぬ
も
の
」
。
師
は
す
ぐ
に
火
を
消
し
た
)
。
(
七
・
五
j
六
)
遷
化
に
当
た
っ
て
爽
山
は
、
こ
の
ま
ま
で
は
石
頭
希
遷
か
ら
薬
山
、
華
亭
と
伝
え
ら
れ
た
仏
法
が
絶
え
て
し
ま
う
と
嘆
く
。
無
論
、
そ
れ
を
託
す
に
足
る
人
物
が
名
乗
り
出
る
の
を
期
待
し
て
の
呼
び
か
け
で
あ
り
、
果
た
し
て
進
み
出
た
の
は
楽
蒲
元
安
で
あ
っ
た
。
彼
の
答
に
あ
る
「
衣
」
と
は
、
貴
人
の
衣
装
に
竜
の
鱗
を
か
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
|
生
ま
れ
な
が
ら
に
輝
く
鱗
を
持
っ
た
竜
、
そ
れ
が
私
で
す
ぞ
|
楽
蒲
の
意
は
、
法
身
と
し
て
の
自
己
を
体
認
し
た
自
分
に
と
っ
て
、
他
人
か
ら
伝
え
ら
れ
る
法
な
と
無
用
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
言
葉
を
聞
い
た
爽
山
は
、
印
可
の
意
思
を
偶
に
う
た
い
あ
げ
る
。
因
此
造
偶
目
、
「
大
江
沈
尽
小
江
現
、
明
月
高
峰
法
自
流
。
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石
牛
水
上
臥
、
影
落
孤
峰
頭
。
荒
田
開
我
一
語
、
知
同
不
繋
舟
」
。
師
便
示
化
失
(
こ
れ
に
因
ん
で
備
を
作
っ
て
言
、
っ
、
「
大
江
の
流
れ
が
尽
き
て
小
江
が
現
れ
、
明
月
は
高
峰
に
か
か
っ
て
法
の
光
が
流
れ
る
。
石
牛
は
川
の
ほ
と
り
に
横
た
わ
り
、
孤
峰
の
上
か
ら
月
影
が
射
す
。
耕
し
て
い
な
い
畑
で
我
が
教
え
を
聞
く
の
は
、
も
や
い
を
解
い
た
舟
の
よ
う
な
も
の
」
。
師
は
遷
化
し
た
)
。
(
七
・
六
)
釈
尊
以
来
の
大
い
な
る
仏
法
の
流
れ
は
、
今
で
は
多
く
の
支
流
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
し
か
し
ど
の
支
流
も
同
じ
く
真
理
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
流
れ
の
ほ
と
り
に
置
か
れ
た
石
牛
と
は
恐
ら
く
舟
を
燃
ぐ
た
め
の
石
で
あ
り
、
そ
れ
を
照
ら
す
月
光
と
相
待
っ
て
、
釈
尊
以
来
の
仏
法
を
今
に
体
現
す
る
爽
山
そ
の
人
を
暗
示
す
る
。
「
荒
田
」
は
偶
に
う
た
わ
れ
た
落
蒲
の
問
答
に
、
「
〈
如
何
是
本
来
者
〉
。
師
云
〈
一
粒
在
荒
田
、
不
耕
苗
自
秀
〉
(
本
来
者
と
は
何
で
し
ょ
う
か
〉
。
師
〈
荒
れ
た
畑
に
播
か
れ
た
一
粒
の
種
、
耕
さ
ず
と
も
苗
は
自
ず
か
ら
穏
を
出
だ
す
〉
)
」
(
九
・
一
ニ
)
と
あ
り
、
修
行
を
待
た
ず
に
仏
性
を
そ
な
え
た
自
己
の
こ
と
。
「
不
繋
舟
」
は
『
荘
子
』
列
御
冠
篇
に
出
る
言
葉
で
、
巧
知
を
離
れ
た
無
心
の
自
由
さ
を
験
え
る
。
こ
の
最
後
の
二
句
は
、
楽
蒲
の
二
度
の
回
答
を
認
め
讃
え
る
内
容
と
言
え
よ
、勺ノ。
爽
山
は
己
の
仏
法
を
「
石
頭
の
一
枚
」
と
呼
び
、
「
大
江
」
の
後
に
現
れ
た
「
小
江
」
と
し
て
意
識
し
て
い
る
。
彼
の
認
識
で
は
、
一
代
に
一
人
の
祖
師
が
仏
法
の
全
分
を
体
現
し
た
時
代
は
過
ぎ
去
り
、
仏
教
は
分
派
を
く
り
か
え
す
宗
風
や
家
風
と
し
て
の
み
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
仏
教
の
あ
り
ょ
う
は
一
筋
の
枝
や
川
の
支
流
の
よ
う
に
、
常
に
断
絶
の
危
機
を
苧
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
爽
山
は
開
悟
体
験
の
み
な
ら
ず
、
弟
子
に
対
す
る
印
可
を
も
偶
頒
の
か
た
ち
に
ま
と
め
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
二
、
落
蒲
元
安
と
石
頭
一
枝
の
断
絶
(
二
落
蒲
と
爽
山
の
初
相
見
『
祖
堂
集
』
は
爽
山
の
法
嗣
と
し
て
七
人
を
録
す
る
が
、
爽
山
章
に
よ
れ
ば
落
蒲
元
安
こ
そ
が
独
り
爽
山
の
印
可
を
受
け
た
高
足
な
の
で
あ
っ
た
。
で
は
、
そ
の
落
蒲
は
ど
の
よ
う
に
仏
法
を
伝
え
よ
う
と
し
た
の
か
。
ま
ず
は
、
落
蒲
章
の
伝
え
る
二
人
の
出
会
い
を
見
た
い
。
師
問
、
「
久
郷
同
宗
風
。
請
師
二
百
」
。
爽
山
云
、
「
目
前
無
法
」
。
師
云
、
「
莫
錯
」
。
爽
山
云
、
「
綾
緩
、
閑
梨
。
山
渓
各
異
。
任
体
械
断
天
下
人
舌
頭
、
争
奈
鑑
舌
人
解
語
何
。
閤
梨
只
知
有
殺
人
之
刀
、
且
無
活
人
之
剣
。
老
僧
遣
裏
亦
有
殺
人
之
万
、
亦
有
活
人
之
剣
」
(
師
は
問
う
、
「
か
ね
て
宗
風
を
お
慕
い
し
て
お
り
ま
し
た
。
何
卒
ひ
と
こ
と
を
」
。
爽
山
は
言
、
っ
「
目
前
に
現
象
は
無
い
」
。
師
「
間
違
え
な
さ
る
な
l
」
爽
山
「
ま
あ
待
ち
な
さ
い
、
貴
公
よ
。
住
む
山
は
違
っ
た
と
て
何
と
や
ら
、
だ
。
君
が
天
下
の
人
々
の
舌
先
を
断
ち
切
る
の
は
か
ま
わ
な
い
が
、
舌
の
無
い
人
が
語
る
こ
と
も
あ
る
ぞ
。
貴
公
は
た
だ
人
を
殺
す
刀
を
知
る
ば
か
り
で
、
人
を
活
か
す
剣
を
知
ら
な
い
。
わ
し
の
処
に
は
人
を
殺
す
万
も
、
人
を
活
か
す
剣
も
あ
る
」
)
。
(
九
こ
宗
風
を
表
す
一
言
を
求
め
ら
れ
、
爽
山
は
開
悟
の
備
の
冒
頭
「
目
前
に
法
無
し
」
を
示
す
が
、
落
蒲
は
言
下
に
否
定
し
て
し
ま
う
。
恐
ら
く
、
か
つ
て
華
亭
が
爽
山
を
批
判
し
爽
山
が
洞
山
を
批
判
し
た
よ
う
に
、
爽
山
の
回
答
に
空
見
へ
の
偏
り
を
感
知
し
た
の
で
あ
ろ
、
っ
。
だ
が
前
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
爽
山
は
す
で
に
そ
の
問
題
を
克
服
し
て
お
り
、
「
目
前
に
法
無
し
」
は
同
時
に
「
意
は
目
前
に
在
り
」
を
内
包
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
背
後
に
豊
か
な
悟
り
ょ
の
境
涯
を
持
っ
た
言
語
活
動
を
、
爽
山
は
「
無
舌
の
人
の
解
く
語
る
」
こ
と
と
表
現
す
る
。
一
言
葉
で
反
駁
で
き
る
対
象
は
あ
く
ま
で
も
言
葉
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
を
支
え
る
悟
境
そ
の
も
の
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
爽
山
が
勧
め
た
の
は
、
表
面
的
な
言
葉
の
裏
に
あ
る
無
舌
船
の
境
に
お
い
て
交
感
す
る
、
「
活
人
の
剣
」
で
あ
っ
た
。
情
こ
の
よ
う
に
、
落
蒲
と
爽
山
と
の
初
相
見
は
爽
山
悟
道
の
備
の
一
没
句
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
、
か
の
偶
頒
の
提
起
す
る
問
題
は
、
そ
の
内
明
容
の
み
な
ら
ず
言
語
の
運
用
方
法
に
ま
で
展
開
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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(
二
)
石
頭
一
枝
の
埋
没
で
は
、
落
蒲
は
門
弟
に
い
か
に
し
て
仏
法
を
伝
え
、
あ
る
い
は
伝
え
な
か
っ
た
の
か
。
師
臨
遷
化
時
云
、
「
老
僧
有
事
問
諸
人
、
若
道
這
十
是
、
頭
上
更
安
頭
、
若
道
這
↑
不
是
、
研
頭
更
覚
活
」
・
・
従
上
座
対
云
、
「
於
此
二
途
、
請
師
不
問
」
。
師
一
京
、
「
更
道
」
。
対
云
、
「
某
甲
道
不
尽
」
。
師
云
、
「
我
不
管
体
尽
不
尽
。
更
道
」
。
対
云
、
「
某
甲
無
侍
者
、
不
能
祇
対
」
。
師
便
喝
出
、
「
諸
阿
師
、
且
帰
堂
」
(
師
は
遷
化
に
あ
た
っ
て
言
っ
た
、
「
拙
僧
に
は
皆
に
聞
い
た
い
こ
と
が
あ
る
。
も
し
こ
い
つ
が
そ
れ
だ
と
言
え
ば
、
頭
上
に
さ
ら
に
頭
を
置
く
よ
、
つ
な
も
の
、
も
し
こ
い
つ
が
そ
う
で
な
い
と
言
え
ば
、
首
を
切
っ
て
し
か
も
生
き
よ
う
と
す
る
よ
う
な
も
の
」
・
従
上
座
が
答
え
る
「
こ
の
一
一
通
り
で
は
、
ど
う
か
関
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
」
。
師
「
続
け
よ
」
。
答
「
わ
た
く
し
に
は
言
い
尽
く
せ
ま
せ
ん
」
。
師
「
そ
な
た
が
尽
く
せ
る
尽
く
せ
な
い
は
、
わ
し
に
は
関
係
な
い
こ
と
。
続
け
よ
」
。
答
「
わ
た
く
し
に
は
侍
者
が
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
答
え
ら
れ
ま
せ
ぬ
」
。
師
は
す
ぐ
さ
ま
喝
を
食
ら
わ
せ
て
言
う
、
「
小
僧
ど
も
、
僧
堂
に
帰
っ
て
お
れ
l
」
)
。
(
九
・
五
)
「
這
十
」
と
は
生
身
の
身
心
あ
る
い
は
そ
れ
を
取
り
巻
く
現
象
、
「
是
れ
」
と
は
仏
性
、
法
身
、
あ
る
い
は
悟
り
の
境
地
。
つ
ま
り
爽
山
の
偶
で
弓
ETι
ば
「
目
前
無
法
」
と
「
意
在
日
前
」
と
、
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
当
体
を
い
か
に
言
い
う
る
か
、
そ
う
落
蒲
は
問
う
て
い
る
。
従
上
座
の
最
初
の
答
は
落
蒲
に
白
旗
を
上
げ
る
よ
う
で
実
は
、
そ
こ
4
を
問
、
つ
の
な
ら
、
ま
ず
は
問
、
っ
和
尚
の
方
が
有
無
の
二
辺
を
離
れ
た
5
言
語
表
現
を
し
て
く
だ
さ
い
、
と
反
問
し
て
い
る
。
続
く
対
話
は
、
言
語
に
よ
る
回
答
を
求
め
る
落
蒲
と
そ
れ
を
拒
む
従
上
座
と
で
す
れ
違
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
落
蒲
は
内
心
す
こ
ぶ
る
満
足
で
あ
っ
た
。
も
し
上
座
が
本
来
の
自
己
を
離
れ
て
「
侍
者
」
に
答
え
さ
せ
て
し
ま
え
ば
、
す
な
わ
ち
常
識
的
な
思
考
を
用
い
て
是
か
不
是
か
の
回
答
を
提
示
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
途
端
に
か
つ
て
の
爽
山
や
務
蒲
と
同
じ
く
、
「
合
頭
の
意
」
に
縛
ら
れ
、
「
殺
人
の
万
」
の
み
を
振
り
回
す
過
ち
を
犯
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
う
ま
く
こ
の
陥
葬
を
乗
り
越
え
る
一
勾
を
繰
り
出
し
て
来
た
場
合
、
あ
の
洞
山
下
の
僧
の
よ
う
に
周
囲
の
人
々
が
そ
れ
を
規
範
化
す
る
恐
れ
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
落
蒲
は
従
上
座
ひ
と
り
を
自
室
に
呼
ぶ
。
姉
云
、
「
今
日
事
被
閣
梨
道
破
、
称
得
老
僧
意
。
我
遺
裏
数
年
出
世
、
並
無
一
↑
。
今
日
閤
梨
綴
送
老
僧
。
某
甲
先
師
初
見
船
子
時
、
船
子
問
・
先
師
祇
対
因
縁
、
改
為
領
目
、
〈
目
前
無
法
、
意
在
目
前
。
他
不
是
目
前
法
、
非
耳
目
之
所
到
〉
。
只
如
四
句
中
、
阿
那
A
l
是
主
匂
」
。
従
上
座
遅
擬
。
師
云
、
「
速
与
、
速
与
。
下
頭
板
子
冷
。
不
欲
得
事
負
、
体
莫
形
跡
」
。
従
上
底
云
、
「
実
不
会
」
。
師
使
槌
胸
央
、
「
蒼
天
」
。
従
上
座
-
走
下
、
不
去
僧
堂
、
直
至
如
今
、
更
無
消
息
。
師
〔
代
〕
前
一
目
、
「
硲
(
慈
)
舟
不
梓
清
波
上
、
剣
峡
徒
労
放
木
鵡
」
(
師
は
言
う
「
今
日
の
こ
と
が
貴
公
に
説
破
さ
れ
た
の
は
、
拙
僧
の
意
に
か
な
う
こ
と
。
私
は
こ
こ
で
数
年
も
世
を
導
い
た
が
、
然
る
べ
き
人
物
は
一
人
も
お
ら
ぬ
。
今
日
こ
そ
は
貴
公
が
拙
僧
を
送
り
出
す
時
だ
。
わ
た
く
し
の
先
師
爽
山
が
初
め
て
船
子
に
見
え
た
時
、
船
子
が
問
い
先
師
が
答
え
た
因
縁
、
先
師
は
そ
れ
を
改
め
て
頒
に
作
っ
た
、
〈
目
前
に
現
象
は
無
い
が
、
意
は
目
前
に
あ
る
。
そ
れ
は
目
前
の
現
象
で
は
な
く
、
目
や
耳
の
辿
り
つ
け
る
も
の
で
は
な
い
〉
と
。
さ
て
こ
の
四
句
の
中
で
、
主
た
る
句
は
ど
れ
か
」
。
従
上
座
は
も
た
つ
い
た
。
師
「
さ
あ
l
早
く
l
杭
の
よ
う
な
言
葉
を
下
し
て
み
よ
。
期
待
に
背
き
た
く
な
い
の
な
ら
、
思
わ
せ
ぶ
り
は
止
め
る
こ
と
だ
l
〔
?
と
。
従
上
座
「
本
当
に
わ
か
ら
な
い
の
で
す
」
。
師
は
胸
を
叩
い
て
働
突
し
た
、
「
あ
あ
、
天
よ
l
」
従
上
座
は
逃
げ
出
し
た
き
り
僧
堂
に
も
帰
ら
ず
、
今
に
至
る
ま
で
ま
る
で
消
息
が
な
い
。
師
は
一
つ
目
の
質
問
の
答
を
代
わ
っ
て
言
う
、
「
慈
悲
の
船
は
清
ら
か
な
水
面
を
乱
す
こ
と
な
く
、
絶
壁
に
挟
ま
れ
た
川
の
深
さ
を
木
驚
で
測
る
こ
と
は
で
き
ぬ
」
)
。
(
九
・
五
)
「
木
鵡
」
と
は
川
の
深
さ
を
測
る
た
め
の
道
具
。
鉄
の
脚
を
つ
け
た
木
製
の
水
鳥
で
、
川
に
流
し
て
脚
が
つ
け
ば
そ
こ
を
浅
瀬
だ
と
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
従
上
座
を
点
検
す
る
た
め
に
提
示
さ
れ
た
の
は
、
爽
山
悟
道
の
偶
で
あ
っ
た
。
そ
の
四
句
の
う
ち
主
た
る
句
は
ど
れ
か
、
そ
れ
が
落
蒲
の
聞
い
で
あ
る
。
爽
山
に
あ
っ
て
は
、
「
目
前
無
寺
(
法
こ
に
対
す
る
執
着
へ
の
反
省
と
し
て
「
意
在
目
前
」
を
付
け
加
え
た
の
が
眼
目
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
爽
山
の
修
道
の
経
歴
に
お
い
て
こ
そ
意
味
を
持
つ
こ
と
で
あ
っ
て
、
も
し
も
落
蒲
や
従
上
座
が
主
眼
は
「
意
在
日
前
」
に
あ
る
と
呈
一
一
回
っ
て
し
ま
え
ば
、
爽
山
と
は
逆
の
極
端
に
陥
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
問
答
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
従
上
座
も
そ
の
危
険
性
は
重
々
承
知
し
て
い
る
の
だ
が
、
た
だ
彼
は
有
無
相
対
を
貫
き
そ
し
て
超
越
す
る
、
杭
の
如
き
力
量
あ
る
言
葉
を
下
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
い
か
な
る
回
答
を
す
れ
ば
石
頭
の
一
枝
を
継
承
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
落
蒲
の
代
語
に
あ
る
「
慈
船
」
と
は
人
々
を
き
お
き
教
化
す
る
一
言
動
、
「
清
波
に
梓
さ
ず
」
と
は
現
実
の
世
界
に
応
対
し
つ
つ
無
相
な
る
実
相
を
乱
さ
な
い
こ
と
。
自
在
に
説
法
し
問
答
す
る
の
は
、
ゆ
る
ぎ
な
く
深
遠
な
悟
境
が
あ
っ
て
の
こ
と
、
そ
の
よ
う
で
あ
っ
て
初
め
て
師
家
た
り
得
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
め
ま
ぐ
る
し
く
目
前
に
展
開
す
る
世
界
を
空
無
と
の
み
見
る
の
で
も
な
く
、
か
と
ワ
言
っ
て
現
実
を
そ
の
ま
ま
悟
り
の
世
界
と
見
る
の
で
も
な
い
。
そ
の
明
両
辺
を
含
み
か
つ
越
え
た
境
地
を
、
あ
く
ま
で
も
言
語
に
よ
っ
て
表
没
現
す
る
こ
と
を
落
蒲
は
要
求
し
、
そ
れ
に
応
え
る
者
の
不
在
、
つ
ま
明
り
仏
法
の
死
に
働
問
先
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
法'A
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三
、
華
亭
徳
誠
伝
の
形
成
(
二
華
亭
章
に
お
け
る
爽
山
の
得
法
爽
山
は
華
亭
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
得
道
の
偶
を
作
り
、
そ
の
備
は
落
蒲
に
受
け
継
が
れ
た
が
、
落
蒲
下
に
は
そ
の
真
意
義
を
会
得
し
て
教
化
に
運
用
し
得
る
逸
材
は
お
ら
ず
、
つ
い
に
こ
の
一
派
の
仏
法
は
途
絶
え
た
。
「
祖
堂
集
』
の
爽
山
章
と
落
蒲
章
は
そ
う
語
る
。
で
は
、
爽
山
を
開
悟
に
み
ち
び
い
た
華
亭
の
伝
記
は
い
か
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
。『
祖
堂
集
』
華
亭
和
尚
章
は
、
薬
山
惟
俄
(
加
l
m
)
の
円
寂
後
、
三
人
の
弟
子
た
ち
が
山
中
隠
棲
を
期
し
て
新
た
な
旅
に
出
る
場
面
か
ら
始
ま
る
。
だ
が
末
弟
の
道
吾
円
智
(
初
郎
)
は
、
そ
の
処
世
に
疑
念
を
呈
す
る
。
至
中
夜
、
道
吾
具
三
衣
、
白
二
師
兄
目
、
「
向
来
所
議
、
於
我
三
人
、
甚
適
本
志
。
然
莫
埋
没
石
頭
宗
校
也
無
」
。
花
亭
目
、
「
因
什
摩
得
埋
没
」
。
道
吾
云
、
「
両
↑
師
兄
与
某
田
ム
ニ
人
隠
於
深
遠
絶
人
畑
処
、
遊
世
養
道
過
生
、
量
不
是
埋
没
」
。
師
云
、
「
師
弟
、
元
来
有
遺
品
l
身
心
。
若
然
者
不
用
入
山
、
各
自
分
去
。
然
競
如
此
、
有
事
嘱
於
師
弟
。
専
甲
従
分
襟
之
後
、
去
蘇
州
花
亭
県
、
討
小
船
子
、
水
面
上
遊
戯
。
於
中
若
有
霊
利
者
、
教
他
来
専
甲
処
」
。
道
吾
一
吉
、
「
依
師
兄
尊
旨
」
(
夜
半
、
道
五
ロ
は
正
装
し
て
二
人
の
師
兄
に
申
し
上
げ
る
、
「
先
ほ
ど
の
合
議
は
、
わ
56 
れ
ら
三
人
に
と
っ
て
ま
こ
と
に
本
懐
に
か
な
う
も
の
。
し
か
し
、
石
頭
の
宗
旨
を
伝
え
る
校
が
埋
没
し
て
し
ま
い
ま
す
ま
い
か
」
。
華
亭
は
言
う
、
「
ど
う
し
て
埋
没
す
る
の
だ
」
。
道
吾
「
兄
者
二
人
と
わ
た
く
し
と
、
三
人
で
幽
遼
な
人
里
離
れ
た
処
に
隠
棲
し
、
世
を
避
け
道
#
養
っ
て
一
生
を
送
る
、
こ
れ
が
ど
う
し
て
埋
没
で
な
い
で
し
ょ
う
」
。
師
「
弟
よ
、
そ
の
よ
う
な
心
算
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
な
ら
ば
山
に
入
る
必
要
は
な
い
、
そ
れ
ぞ
れ
分
か
れ
て
ゆ
こ
う
ぞ
。
そ
う
は
言
っ
て
も
、
弟
に
頼
み
が
あ
る
。
私
は
扶
を
分
か
っ
て
後
は
蘇
州
華
亭
県
に
行
き
、
小
舟
を
工
面
し
て
水
上
に
遊
ぶ
つ
も
り
だ
。
君
の
と
こ
ろ
に
も
し
俊
秀
が
い
れ
ば
、
私
の
と
こ
ろ
へ
よ
こ
し
て
ほ
し
い
の
だ
」
。
道
吾
「
兄
者
の
仰
せ
の
ま
ま
に
」
)
。
(
五
・
九
j
十
)
道
吾
は
、
完
全
な
隠
棲
が
仏
法
を
埋
も
れ
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
、
か
れ
の
疑
念
は
華
亭
の
理
解
を
得
た
。
そ
こ
で
三
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
道
を
ゆ
く
こ
と
と
な
っ
た
が
、
華
亭
は
舟
を
家
と
し
て
水
上
生
活
を
送
る
と
い
う
や
や
特
殊
な
処
世
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
さ
て
道
五
百
は
兄
弟
子
の
附
嘱
に
応
え
よ
う
と
す
る
が
、
「
出
世
数
年
、
並
不
見
霊
利
者
(
教
化
を
始
め
て
数
年
た
っ
て
も
、
俊
秀
に
ま
る
で
会
わ
な
い
)
」
(
五
・
十
)
。
だ
が
あ
る
日
、
天
門
山
の
住
持
が
す
ぐ
れ
た
説
法
を
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
自
ら
天
門
山
に
赴
い
て
住
持
に
華
亭
へ
の
参
問
を
勧
め
る
。
こ
の
天
門
山
の
住
持
こ
そ
が
、
華
亭
と
の
問
答
に
よ
っ
て
開
惜
し
、
改
め
て
爽
山
に
住
オ
る
こ
と
と
な
る
善
会
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
華
亭
章
の
記
す
爽
山
得
法
の
因
縁
と
、
爽
山
章
で
本
人
の
回
顧
し
た
問
答
と
の
同
具
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
は
、
二
人
の
出
会
い
の
場
面
を
確
認
す
る
。
師
綴
望
見
二
(
三
)
↑
座
主
使
問
、
「
座
主
従
那
十
寺
裏
住
?
」
対
日
、
「
寺
即
不
住
、
住
即
不
寺
」
。
師
云
、
「
為
什
皮
故
不
住
?
」
対
日
、
「
目
前
無
寺
」
。
師
団
、
「
什
摩
処
学
得
此
語
来
?
」
対
日
、
「
非
耳
目
之
所
到
」
。
師
日
、
「
一
句
合
頭
意
、
万
劫
繋
瀦
板
l
」
便
打
数
下
。
(
五
・
十
l
十
一
)
三
人
の
座
主
を
見
た
と
い
う
の
は
、
天
門
山
住
持
(
爽
山
)
が
二
人
の
僧
を
連
れ
て
や
っ
て
来
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
続
く
問
答
は
、
爽
山
章
で
普
会
み
ず
か
ら
が
語
っ
た
所
と
全
く
同
じ
で
、
不
審
は
な
い
。
異
な
る
の
は
、
爽
山
章
で
は
こ
こ
ま
で
で
問
答
が
終
わ
り
、
善
会
が
悟
境
を
託
し
た
偽
頒
が
う
た
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
華
亭
章
で
は
さ
ら
に
問
答
が
往
復
し
て
は
じ
め
て
印
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
師
雄
打
他
、
見
根
性
霊
利
、
又
云
、
「
適
来
祇
対
底
阿
師
、
莫
佐
下
船
」
。
天
門
便
下
船
便
問
、
「
毎
日
直
鈎
釣
魚
、
此
意
如
何
」
。
云
、
「
垂
統
千
丈
、
意
在
深
潔
。
浮
定
有
無
、
離
句
三
寸
。
子
何
不
問
」
。
天
門
擬
欲
問
、
「
誇
和
尚
」
、
師
以
船
稿
(
笛
)
燕
便
撞
。
天
門
却
出
云
、
「
語
帯
玄
而
無
路
、
舌
頭
談
而
不
談
」
。
師
云
、
「
毎
日
直
鈎
釣
魚
、
今
日
釣
得
一
↑
」
(
師
は
天
門
を
打
ち
な
が
ら
も
機
根
の
す
る
ど
き
を
見
て
取
り
、
さ
ら
に
言
っ
た
「
先
ほ
ど
答
え
た
坊
様
よ
、
船
に
乗
る
の
を
答
め
な
さ
る
な
」
。
天
門
も
す
ぐ
に
船
に
乗
り
移
っ
て
問
う
、
「
毎
日
ま
っ
す
ぐ
な
針
で
魚
を
釣
る
、
そ
の
お
心
は
い
か
に
」
。
師
「
糸
を
垂
れ
る
こ
と
千
丈
、
意
は
深
き
淵
を
さ
ぐ
る
。
浮
き
は
有
無
を
定
め
て
、
針
か
ら
三
す
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
君
よ
、
ど
う
し
て
関
わ
な
い
?
」
天
門
が
「
和
尚
に
申
し
上
げ
ま
す
」
と
問
お
う
と
す
る
や
、
師
は
船
の
格
で
い
き
な
り
突
き
落
と
す
。
天
門
は
這
い
上
が
っ
て
来
る
と
言
、
っ
、
「
言
葉
は
玄
妙
さ
を
帯
び
て
跡
形
も
な
く
、
舌
は
語
り
な
が
ら
語
り
ま
せ
ぬ
」
。
師
「
毎
日
ま
っ
す
ぐ
な
針
で
魚
釣
り
、
今
日
こ
そ
一
匹
釣
り
あ
げ
た
!
」
)
。
華
亭
は
天
門
を
船
へ
と
い
ざ
な
う
。
真
の
「
寺
な
れ
ば
即
ち
住
さ
ず
」
と
い
う
境
地
、
遊
戯
三
味
の
船
上
に
お
い
て
語
り
合
お
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
直
鈎
も
て
魚
を
釣
る
」
と
は
、
太
公
望
と
周
文
主
の
故
事
を
踏
ま
え
弟
子
を
待
っ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
す
る
。
彼
は
天
門
(
爽
山
)
に
、
自
ら
の
悟
境
を
提
示
し
つ
つ
新
た
な
問
。
い
を
、
つ
な
が
す
。
こ
こ
で
「
句
」
は
「
鈎
」
と
適
用
、
「
三
寸
」
と
置
は
り
慨
は
三
す
の
舌
を
象
徴
し
、
「
句
を
離
る
る
こ
と
三
寸
」
と
は
言
語
世
没
界
の
極
ま
る
と
こ
ろ
の
意
で
あ
ろ
う
。
そ
な
た
は
目
前
を
無
と
し
か
姐
見
て
お
ら
ぬ
が
、
私
は
言
語
と
沈
黙
の
あ
わ
い
、
有
無
の
接
す
る
と
峨
こ
ろ
に
居
る
。
ひ
と
つ
そ
こ
を
問
う
て
は
み
な
い
か
?
誘
い
に
の
っ
7
て
天
門
が
口
を
開
い
た
利
那
、
彼
は
水
に
突
き
落
と
さ
れ
る
。
翠
亭
5
が
狙
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
言
奨
ー
が
生
ま
れ
よ
う
と
す
る
瞬
間
、
「
浮
は
有
無
を
定
め
、
句
を
離
る
る
こ
と
三
寸
」
の
瞬
間
を
、
水
に
落
ち
る
と
い
う
身
体
的
な
衝
撃
に
よ
っ
て
、
概
念
化
き
れ
な
い
直
覚
そ
の
も
の
と
し
て
体
験
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
天
門
は
見
事
に
期
待
に
答
え
、
そ
の
関
悟
体
験
を
語
っ
て
み
せ
る
。
そ
の
言
葉
は
た
だ
ち
に
、
落
蒲
章
に
言
、
っ
「
無
舌
の
人
の
解
く
語
る
」
と
い
う
表
現
を
想
起
さ
せ
る
。
天
門
は
、
今
こ
そ
語
黙
の
境
を
体
験
し
、
そ
の
上
で
言
語
活
動
を
お
こ
な
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
印
可
を
得
た
爽
山
で
あ
っ
た
が
、
華
亭
は
さ
ら
に
別
な
角
度
か
ら
も
言
葉
を
与
え
て
い
る
。
ま
ず
一
つ
目
の
言
葉
は
|
|
師
自
有
語
云
、
「
竿
頭
線
線
従
君
弄
、
不
犯
清
波
意
自
殊
」
(
師
も
自
ら
語
っ
て
言
、
っ
、
「
竿
の
先
で
糸
を
あ
や
つ
る
の
は
君
の
自
由
だ
。
だ
が
犯
し
て
は
な
ら
ぬ
、
つ
ね
に
滑
ら
か
な
波
の
心
を
」
)
。
(
五
十
一
)
糸
を
「
弄
ぶ
」
と
は
外
界
に
応
援
す
る
こ
と
、
「
清
波
」
を
「
犯
さ
ざ
れ
」
と
は
、
し
か
し
爽
山
自
身
が
「
目
前
に
寺
無
し
」
と
断
じ
た
よ
う
に
、
そ
の
現
象
界
が
空
無
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
ぬ
よ
う
に
と
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
言
葉
は
、
爽
山
章
や
落
蒲
章
で
う
た
わ
れ
た
「
目
前
に
法
無
く
、
意
は
目
前
に
在
り
」
や
、
落
蒲
が
こ
の
備
に
つ
い
て
述
べ
た
「
慈
舟
梓
さ
ず
清
波
の
上
、
剣
峡
徒
ら
に
木
鶏
を
放
つ
を
労
す
」
と
も
よ
く
響
き
あ
う
。
そ
し
て
、
次
な
る
附
嘱
の
言
葉。
師
問
天
門
、
「
座
主
、
還
去
得
也
無
」
。
対
日
、
「
去
」
。
師
目
、
58 
「
去
即
一
任
去
、
還
見
其
事
也
無
」
。
対
日
、
「
見
」
。
師
目
、
「
作
摩
生
見
」
。
対
日
、
「
見
草
」
(
師
は
天
門
に
問
、
っ
、
「
座
主
よ
、
行
く
の
か
ね
」
。
答
え
る
「
行
き
ま
す
」
。
師
「
行
く
の
は
良
い
が
、
そ
の
事
を
見
た
の
か
」
。
答
「
見
ま
し
た
」
。
師
「
ど
の
よ
う
に
見
た
」
。
答
「
草
を
見
ま
し
た
」
)
。
(
五
・
十
一
)
「
其
の
事
を
見
る
」
と
は
己
が
仏
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
確
信
す
る
、
見
性
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
「
草
を
見
る
」
と
表
現
す
る
の
は
、
空
に
し
て
清
浄
な
る
本
性
を
見
た
後
に
も
現
実
に
沸
き
起
こ
り
続
け
る
煩
悩
を
引
き
受
け
る
覚
悟
を
、
お
そ
ら
く
は
岸
辺
に
生
い
茂
る
草
を
見
な
が
ら
表
明
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
華
亭
は
最
後
の
付
嘱
を
告
げ
る
。
師
再
嘱
目
、
「
子
以
後
蔵
身
処
没
跡
、
没
跡
処
蔵
身
、
不
住
両
処
、
実
是
五
ロ
教
」
。
有
人
拍
開
花
巌
、
「
如
何
是
〈
蔵
身
処
没
跡
〉
」
花
巌
目
、
「
爽
山
親
受
花
亭
嘱
」
。
「
如
何
是
〈
没
跡
処
蔵
身
〉
」
巌
云
、
「
今
朝
忽
賭
↑
獣
郎
」
(
師
は
再
ぴ
付
嘱
し
て
言
、
っ
、
「
そ
な
た
、
こ
れ
か
ら
は
身
を
隠
し
た
処
に
行
い
の
跡
を
絶
ち
、
行
い
の
跡
を
絶
っ
た
処
に
身
を
隠
し
、
し
か
も
ど
ち
ら
に
も
留
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
こ
そ
我
が
教
え
だ
」
。
後
に
あ
る
か
〈
人
が
取
り
上
げ
て
華
厳
休
静
に
問
、
っ
、
「
〈
身
を
蔵
す
処
に
跡
を
没
す
〉
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
」
。
華
厳
は
言
う
、
「
爽
山
は
親
し
く
華
亭
の
付
嘱
を
受
け
た
」
。
「
〈
跡
を
没
す
る
処
に
身
を
蔵
す
〉
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
」
。
華
厳
「
今
朝
は
ば
っ
た
り
う
つ
け
に
逢
っ
た
」
)
。
(
五
・
十
二
「
身
」
と
は
自
分
自
身
、
「
跡
」
は
そ
の
行
い
で
あ
ろ
う
か
。
華
厳
の
拍
弄
も
参
考
に
考
え
る
な
ら
、
「
身
を
蔵
す
処
に
跡
を
没
す
」
と
は
大
寺
の
住
持
と
は
な
ら
ず
独
り
道
を
養
、
つ
あ
り
方
で
あ
っ
て
、
華
亭
の
あ
る
一
面
を
そ
の
ま
ま
に
継
承
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
跡
を
没
す
る
処
に
身
を
蔵
す
」
と
は
、
俗
世
と
交
わ
り
な
が
ら
も
、
鋭
い
機
鋒
を
隠
し
愚
者
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
こ
と
で
身
を
汚
さ
ぬ
よ
う
に
す
る
あ
り
方
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
そ
う
し
た
「
身
を
蔵
す
」
「
跡
を
没
す
」
な
ど
の
想
い
す
ら
な
い
境
地
を
華
亭
は
要
求
し
て
お
り
、
寺
に
も
住
ま
ず
隠
棲
も
し
な
い
船
上
生
活
が
そ
れ
で
あ
っ
た
と
言
一
う
の
だ
ろ
う
。
華
亭
章
は
こ
の
後
、
択
禅
師
な
る
人
物
に
よ
る
頒
を
二
首
収
め
る
が
、
そ
れ
を
別
に
す
れ
ば
以
上
が
『
祖
堂
集
』
の
語
る
華
亭
徳
誠
の
す
べ
て
で
あ
る
。
次
に
節
を
改
め
て
、
本
章
の
成
立
を
今
一
度
検
討
し
た
い
。
(
二
)
華
亭
章
の
素
材
『
祖
堂
集
」
華
亭
章
は
爽
山
の
大
悟
を
頂
点
と
し
て
、
華
亭
が
た
つ
た
一
人
の
法
嗣
を
獲
得
し
、
ふ
た
た
び
世
へ
送
り
出
す
物
語
と
し
て
つ
づ
ら
れ
て
お
り
、
爽
山
と
の
問
答
以
外
に
は
い
か
な
る
説
法
も
問
答
も
収
録
し
な
い
。
ま
る
で
彼
の
存
在
は
薬
山
の
仏
法
を
爽
山
に
伝
え
る
た
め
の
み
に
あ
っ
た
如
く
で
あ
っ
て
、
華
亭
伝
の
作
為
性
の
強
さ
が
疑
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
改
め
て
爽
山
章
を
見
直
し
て
み
る
と
、
華
亭
章
の
文
字
と
重
複
す
る
言
葉
が
い
く
つ
か
見
出
さ
れ
る
。
ま
ず
、
「
座
主
、
従
那
↑
寺
住
」
よ
り
「
一
句
合
頭
意
、
万
劫
繋
櫨
械
」
ま
で
が
爽
山
章
に
も
見
え
る
が
、
こ
れ
は
爽
山
自
身
が
先
師
と
の
問
答
と
し
て
回
想
し
て
い
る
の
だ
か
ら
重
複
は
む
し
ろ
自
然
で
あ
ろ
う
。
注
意
し
た
い
の
は
、
続
い
て
船
上
で
な
さ
れ
た
問
答
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
爽
山
章
に
記
さ
れ
た
上
堂
語
を
見
ょ
う
。
後
人
直
須
目
前
生
死
、
定
取
-
一
言
来
看
。
為
復
実
有
実
無
。
若
人
定
得
、
老
僧
許
伊
出
頭
。
所
以
老
僧
道
、
「
垂
総
千
丈
、
意
在
深
津
。
語
覆
機
而
不
願
、
舌
頭
玄
而
不
参
」
(
釈
迦
の
説
法
に
出
会
え
な
か
っ
た
後
人
と
し
て
は
、
た
だ
目
前
の
生
死
に
つ
い
て
一
言
を
定
め
て
み
る
こ
と
だ
。
そ
れ
が
有
な
の
か
無
な
の
か
と
。
も
し
定
め
ら
れ
た
ら
、
い
っ
ぱ
し
の
口
を
き
く
の
を
許
し
て
や
ろ
う
。
だ
か
ら
わ
し
は
言
う
の
だ
「
糸
を
垂
れ
る
こ
と
千
丈
、
意
は
深
き
淵
を
さ
ぐ
る
。
言
葉
は
機
鋒
を
覆
い
隠
し
て
顧
み
ず
、
舌
は
玄
妙
に
し
て
言
葉
の
領
域
に
は
渉
ら
な
い
」
)
。
船
(
七
-
一
)
蹄
こ
の
一
段
を
華
亭
章
の
問
答
と
比
較
す
る
と
、
「
垂
線
千
丈
、
意
没
在
深
海
」
は
華
亭
の
聞
に
、
「
語
覆
機
而
不
顔
、
舌
頭
玄
而
不
参
」
叫
は
爽
山
の
答
に
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
。
ま
た
「
後
人
直
須
目
前
生
死
、
時
定
取
一
来
看
。
為
復
実
有
実
無
」
は
「
浮
定
有
無
」
と
同
内
容
で
あ
ろ、っ。
ハツ5
次
に
、
欽
山
文
遂
の
侍
者
と
の
問
答
。
師
目
、
「
蒲
麻
作
針
、
劉
布
袋
不
入
。
白
雲
千
丈
之
線
、
寄
在
碧
湾
、
浮
定
有
無
、
離
鈎
三
寸
。
子
何
不
問
」
。
侍
者
却
帰
、
挙
似
欽
山
。
欽
山
云
、
「
爽
山
是
作
家
」
。
(
師
は
言
、
っ
、
「
ガ
マ
を
針
に
す
れ
ば
、
布
の
袋
で
も
刺
し
通
せ
な
い
も
の
。
白
い
雲
か
ら
垂
ら
す
千
丈
の
糸
は
み
ど
り
の
淵
に
垂
れ
、
浮
き
は
有
無
を
定
め
て
、
釣
り
針
を
離
れ
る
こ
と
三
寸
。
君
よ
、
ど
う
し
て
問
わ
な
い
?
」
侍
者
は
帰
っ
て
欽
山
に
示
し
た
。
欽
山
は
言
、
っ
「
爽
山
は
手
練
れ
だ
l
」
)
(
七
・
五
)
こ
の
諸
に
先
立
っ
て
、
爽
山
は
侍
者
の
質
問
の
立
脚
点
そ
の
も
の
を
す
く
う
よ
う
な
答
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
そ
う
で
は
な
く
、
有
無
目
語
黙
を
超
え
た
第
一
義
を
直
接
に
問
う
て
み
よ
と
促
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
白
雲
千
丈
之
線
」
以
下
が
華
亭
章
に
お
け
る
華
亭
の
言
葉
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
先
の
上
堂
語
に
お
い
て
爽
山
は
、
「
垂
統
千
丈
」
云
々
を
華
亭
で
は
な
く
「
老
僧
」
す
な
わ
ち
自
分
自
身
の
言
葉
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
両
章
の
共
通
性
を
、
爽
山
が
師
の
言
葉
を
継
承
し
た
結
果
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
爽
山
自
身
は
「
万
劫
の
繋
櫨
械
」
と
叱
責
さ
れ
て
す
ぐ
に
開
悟
し
た
と
語
っ
て
い
た
の
だ
が
、
落
蒲
の
門
人
な
ど
後
世
の
人
々
が
、
爽
山
の
言
葉
を
編
集
し
て
華
亭
と
爽
山
と
の
問
答
に
増
補
を
加
え
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
、
っ
。
で
は
、
か
く
後
人
が
構
成
し
た
華
亭
章
は
何
を
語
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
本
章
は
隠
棲
に
対
す
る
道
吾
の
疑
念
か
ら
語
り
起
さ
れ
、
。
(
択
禅
師
の
頒
を
別
に
す
れ
ば
)
同
じ
問
題
に
つ
い
て
の
華
亭
の
説
6
示
で
結
ば
れ
る
。
問
に
置
か
れ
た
「
見
草
」
の
問
答
は
本
性
と
作
用
を
論
じ
る
よ
う
だ
が
、
ま
っ
た
く
別
な
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
華
亭
や
爽
山
に
お
い
て
、
自
己
と
俗
世
の
関
係
と
、
法
身
と
肉
身
の
関
係
と
は
、
入
れ
子
構
造
を
な
し
て
連
続
し
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
。
本
章
の
山
場
は
爽
山
開
悟
の
問
答
で
あ
る
が
、
や
は
り
問
題
意
識
は
一
貫
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
爽
山
は
、
外
境
を
空
と
し
か
見
な
い
ニ
一
酉
説
に
自
ら
繋
縛
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
痛
罵
さ
れ
、
し
か
し
遂
に
有
無
の
ど
ち
ら
に
も
属
さ
な
い
あ
わ
い
を
体
験
し
、
そ
の
体
験
を
一
言
語
化
す
る
こ
と
で
印
可
を
受
け
る
。
つ
ま
り
華
亭
章
で
は
、
外
境
や
生
死
の
空
と
有
、
清
浄
な
本
性
と
作
用
す
る
肉
身
、
隠
棲
と
教
化
な
ど
、
一
般
の
論
理
で
は
よ
り
本
来
的
と
さ
れ
る
も
の
と
仮
象
と
さ
れ
る
も
の
と
を
対
立
的
に
捉
え
ど
ち
ら
か
に
偏
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
、
「
匂
を
離
る
る
こ
と
三
寸
」
の
と
こ
ろ
を
「
談
じ
て
談
」
じ
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
両
者
の
相
接
す
る
境
地
を
沈
黙
で
は
な
く
言
語
に
よ
っ
て
語
る
こ
と
が
追
求
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
本
章
で
は
「
目
前
無
法
」
の
偶
が
収
録
さ
れ
ず
、
か
わ
り
に
「
離
句
コ
一
寸
」
の
問
答
が
増
補
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
爽
山
開
悟
の
重
点
が
体
験
の
言
語
化
の
あ
り
ょ
う
へ
と
移
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
再
説
す
る
。
四
、
実
山
一
門
の
課
題
と
唐
末
禅
宗
(
二
言
語
表
現
の
重
視
以
上
、
『
祖
堂
集
』
爽
山
章
、
落
蒲
章
、
華
亭
章
の
伝
法
に
ま
つ
わ
る
因
縁
を
検
討
し
た
が
、
最
後
に
他
の
法
系
に
属
す
る
禅
僧
の
言
葉
も
参
照
し
な
が
ら
、
か
れ
ら
が
直
面
し
て
い
た
課
題
を
今
一
度
ふ
り
か
え
っ
て
お
き
た
い
。
華
亭
以
下
三
代
の
伝
法
に
共
通
す
る
の
は
、
言
語
表
現
の
重
視
で
あ
ろ
う
。
華
亭
章
で
は
、
爽
山
は
「
談
じ
て
談
」
じ
な
い
境
地
を
実
現
し
て
印
可
を
受
け
た
と
さ
れ
、
爽
山
章
に
お
い
て
は
言
語
に
よ
る
自
縄
自
縛
を
別
な
一
言
語
表
現
で
超
克
し
た
経
歴
が
語
ら
れ
た
。
落
蒲
は
「
無
舌
の
人
」
と
語
り
合
う
「
活
人
の
剣
」
の
世
界
を
開
示
さ
れ
、
ま
た
「
目
前
無
法
」
の
偶
を
受
け
継
い
だ
。
そ
し
て
石
頭
の
一
枝
を
埋
没
さ
せ
た
の
は
、
従
上
座
の
沈
黙
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
落
蒲
章
に
は
「
神
剣
歌
」
「
浮
温
歌
」
が
収
録
さ
れ
、
か
れ
が
歌
辞
の
名
手
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
爽
山
は
自
ら
の
開
悟
を
四
句
の
備
に
ま
と
め
、
落
蒲
を
備
に
よ
っ
て
印
可
し
た
の
み
な
ら
ず
、
問
答
で
も
比
聡
や
対
句
を
巧
み
に
用
い
た
。
例
え
ば
、
羅
秀
才
な
る
人
物
と
の
対
話
。
秀
才
日
、
「
〈
不
得
犯
於
本
形
〉
者
何
」
。
師
云
、
「
不
得
道
著
境
地
」
。
又
問
、
「
如
何
是
爽
山
境
地
」
。
師
答
目
、
「
猿
抱
子
帰
青
陣
後
、
鳥
街
花
落
碧
巌
前
(
秀
才
「
〈
本
体
を
犯
す
こ
と
は
で
き
な
い
〉
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
」
。
師
「
境
地
を
言
う
こ
と
は
で
き
ぬ
」
。
ま
た
問
う
、
「
爽
山
の
境
地
と
は
何
で
し
ょ
う
か
」
。
師
は
答
え
る
「
猿
は
子
を
抱
い
て
青
い
峰
の
向
こ
う
へ
帰
り
、
烏
は
花
を
街
え
て
緑
の
崖
の
前
に
舞
い
降
り
る
」
)
」
(
七
回
=
一
)
「
境
地
を
道
著
す
る
を
得
ず
」
と
告
げ
る
爽
山
に
、
羅
秀
才
は
な
お
も
食
い
下
が
る
i
ま
こ
と
仰
の
法
身
は
わ
た
し
に
は
う
か
が
え
ぬ
も
の
、
し
か
し
師
が
ご
自
分
で
言
葉
に
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
い
か
が
相
成
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
?
|
爽
山
の
答
に
言
う
子
を
抱
い
た
猿
、
花
を
街
え
た
鳥
と
は
、
外
界
に
応
対
す
る
感
覚
器
官
と
そ
の
作
用
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
山
や
崖
へ
帰
っ
て
ゆ
く
と
い
う
の
は
、
有
の
世
界
に
関
わ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
作
用
は
無
相
の
「
本
形
」
を
離
れ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
後
に
、
円
悟
克
勤
の
『
碧
殿
録
』
が
題
名
の
典
故
と
し
た
問
答
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
猿
抱
子
帰
青
陣
後
、
鳥
街
花
落
碧
巌
前
」
、
華
刻
亭
の
付
嘱
の
言
葉
「
竿
頭
紙
線
従
君
弄
、
不
犯
清
波
意
自
殊
」
、
落
細
川
蒲
が
従
上
座
に
代
わ
っ
た
言
葉
「
戸
山
舟
不
梓
清
波
上
、
剣
峡
徒
労
放
没
木
綿
」
は
、
詩
や
備
と
は
自
称
し
な
い
け
れ
ど
も
全
て
近
体
詩
の
平
叫
灰
に
叶
ぃ
、
い
か
に
も
高
格
の
印
象
を
受
け
る
。
『
宋
高
僧
伝
』
習
峨
禅
篤
の
唐
槌
州
蘇
渓
元
安
伝
、
す
な
わ
ち
落
蒲
元
安
の
伝
に
「
答
酬
請
益
、
多
偶
句
華
美
(
教
え
を
請
わ
れ
て
答
え
る
に
は
、
多
く
華
麗
6
な
対
句
を
用
い
た
)
」
(
大
正
五
O
、
七
八
一
一
下
)
と
あ
る
の
は
、
こ
う
し
た
詩
の
一
節
の
ご
と
き
応
酬
を
指
し
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
次
に
、
か
れ
ら
が
偶
領
を
作
り
修
辞
の
と
と
の
っ
た
問
答
を
し
た
理
由
が
関
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
指
摘
で
き
る
の
は
、
地
域
的
特
性
で
あ
る
。
爽
山
は
は
じ
め
揮
州
竜
牙
山
で
出
家
り
ゅ
う
げ
ニ
ど
ん
し
た
が
、
そ
こ
は
竜
牙
居
遁
(
紡
l
m
削
)
の
住
地
で
も
あ
る
。
竜
牙
は
、
『
祖
堂
集
』
竜
牙
章
に
「
凡
歌
行
偶
領
、
並
広
行
於
世
、
此
不
尽
彰
(
歌
辞
や
偏
頒
は
す
べ
て
世
に
広
く
流
通
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
全
て
は
記
さ
な
い
)
」
(
八
・
二
十
)
と
記
さ
れ
、
『
伝
燈
録
』
巻
二
十
九
・
讃
領
偶
詩
に
「
頒
十
八
首
」
を
収
録
さ
れ
る
偶
頒
の
名
手
で
あ
る
。
洞
山
の
法
を
嗣
い
だ
居
遁
が
竜
牙
に
出
世
す
る
の
は
爽
山
の
出
家
よ
り
後
の
こ
と
だ
が
、
早
く
か
ら
竜
牙
山
に
偶
頒
制
作
の
気
風
が
限
成
さ
れ
て
お
り
、
か
れ
ら
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
に
か
の
地
の
伝
統
を
受
け
継
い
だ
と
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
よ
り
根
本
的
に
は
、
か
れ
ら
の
禅
法
が
な
ぜ
偶
領
の
制
作
や
詩
句
の
ご
と
き
問
答
を
必
要
と
し
た
の
か
を
問
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
推
測
に
よ
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
は
備
頒
や
、
平
灰
を
と
と
の
え
た
二
勾
と
い
っ
た
形
式
が
、
有
無
・
動
静
と
い
っ
た
対
立
項
が
両
立
す
る
境
地
を
描
く
の
に
都
合
が
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
爽
山
の
四
匂
偶
を
考
え
て
み
る
。
彼
は
、
「
目
前
無
寺
」
を
一
つ
の
方
便
説
と
し
て
温
存
し
な
が
ら
も
う
一
つ
の
方
便
説
を
立
て
、
相
手
に
応
じ
て
使
い
分
け
る
と
い
う
ゆ
き
方
を
取
ら
な
か
っ
た
。
2
そ
う
で
は
な
く
、
四
句
の
備
の
う
ち
に
自
己
の
体
認
を
徐
す
と
こ
ろ
6
な
く
描
き
出
す
偶
を
唱
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
彼
の
備
の
特
徴
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
「
伝
燈
録
』
に
収
録
さ
れ
る
牛
頭
法
融
(
似
即
)
撰
「
心
銘
」
(
『
祖
堂
集
』
牛
頭
和
尚
章
に
は
未
収
)
の
一
節
と
比
較
し
て
み
た
い
。
至
理
無
詮
、
非
解
非
纏
。
霊
通
応
物
、
常
在
日
前
。
目
前
無
物
、
無
物
宛
然
。
不
労
智
鑑
、
体
自
虚
玄
(
究
極
の
理
法
は
言
葉
を
超
え
、
ご
た
ご
た
と
解
説
を
弄
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
不
可
思
議
に
も
事
物
に
ゆ
き
わ
た
っ
て
、
常
に
目
前
に
あ
る
。
だ
が
目
前
の
事
物
に
実
体
は
な
く
、
無
物
こ
そ
が
あ
り
の
ま
ま
の
真
実
。
智
慧
の
観
照
を
用
い
る
必
要
は
な
く
、
本
体
は
お
の
ず
か
ら
空
虚
玄
妙
)
。
(
一
二
十
・
一
二
)
言
語
を
超
越
し
た
真
理
か
ら
、
理
の
事
物
へ
の
浸
透
へ
、
現
象
界
の
空
か
ら
、
空
こ
そ
が
真
如
で
あ
る
と
の
体
認
へ
と
、
「
心
銘
」
の
句
は
有
と
無
の
聞
を
果
て
し
な
く
往
復
す
る
。
有
無
を
超
え
た
境
地
を
言
器
開
化
す
る
た
め
に
「
心
銘
」
が
採
っ
た
戦
略
が
そ
れ
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
爽
山
は
四
句
の
偏
に
悟
境
の
全
体
を
圧
縮
す
る
方
法
を
採
っ
た
の
で
あ
る
。
「
合
頭
意
」
に
な
り
や
す
い
一
句
を
金
科
玉
条
と
す
る
こ
と
は
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
う
か
と
言
っ
て
、
冗
漫
な
説
法
や
長
大
な
歌
辞
に
分
別
意
識
を
奪
っ
て
悟
り
を
激
発
す
る
力
は
な
い
。
爽
山
に
と
っ
て
、
備
と
い
う
形
式
は
偏
頗
な
見
解
に
陥
ら
ず
、
し
か
も
引
き
締
ま
っ
た
表
現
を
維
持
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
と
-
宮
中
え
る
。
さ
ら
に
他
の
例
を
検
討
す
る
な
ら
、
落
蒲
を
印
可
す
る
偶
の
「
石
牛
水
上
臥
、
影
落
孤
峰
顕
」
は
、
対
句
で
は
な
い
け
れ
ど
も
一
組
と
な
る
二
句
が
個
別
性
(
石
牛
u
爽
山
の
教
化
)
と
普
通
性
(
月
H
釈
尊
以
来
の
仏
法
)
の
両
者
を
描
写
し
て
い
る
。
「
目
前
無
法
、
意
在
目
前
」
や
華
亭
の
「
竿
頭
総
線
従
君
弄
、
不
犯
清
波
意
自
殊
」
、
落
蒲
の
「
慈
舟
不
梓
清
波
上
、
剣
峡
徒
労
放
木
鶏
」
も
同
趣
向
の
句
で
、
無
と
有
、
あ
る
い
は
本
体
と
作
用
を
対
に
な
る
こ
匂
に
代
表
さ
せ
た
表
現
で
あ
る
。
『
宋
高
僧
伝
』
元
安
伝
が
特
に
「
偶
句
」
と
記
す
の
は
、
こ
う
し
た
特
徴
を
捉
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
(
二
)
言
語
へ
の
反
省
し
か
し
、
か
れ
ら
に
お
い
て
言
語
表
現
の
重
視
は
、
あ
く
ま
で
も
言
語
活
動
へ
の
反
省
に
立
脚
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
爽
山
悟
道
の
備
は
「
一
句
合
頭
の
意
」
へ
の
批
判
を
こ
そ
契
機
と
し
て
い
た
し
、
華
亭
章
に
収
録
さ
れ
る
択
禅
師
の
頒
は
「
遥
指
碧
揮
垂
釣
受
、
被
師
阿
退
頓
忘
益
(
み
ど
り
の
淵
に
釣
針
を
垂
れ
る
老
人
を
指
し
て
、
あ
の
師
に
叱
責
さ
れ
て
カ
ラ
リ
と
釜
を
忘
れ
ま
し
た
)
」
(
十
・
十
こ
と
結
ば
れ
、
華
亭
と
爽
山
と
の
問
答
の
主
題
を
、
言
語
の
忘
却
と
捉
え
て
い
る
。
華
亭
師
弟
の
問
答
は
む
し
ろ
有
無
・
語
黙
の
両
辺
を
超
え
る
こ
と
が
眼
目
で
あ
っ
て
、
択
禅
師
の
総
括
は
や
や
一
面
的
に
過
ぎ
る
。
た
仏法の埋没(粛膝)
だ
、
爽
山
や
落
蒲
の
周
辺
に
お
け
る
偶
領
の
作
成
や
華
麗
な
修
辞
の
問
答
を
な
す
風
潮
が
、
改
め
て
言
語
活
動
へ
の
反
省
を
、
つ
な
が
し
、
そ
れ
が
華
亭
と
の
問
答
に
反
映
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
、
同
時
代
の
禅
者
で
有
力
な
偶
績
の
作
者
で
あ
っ
き
ょ
う
印
ん
た
香
巌
智
閑
(
?
l
m
)
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
た
い
。
『
祖
堂
集
』
香
巌
章
に
は
実
に
コ
一
十
首
も
の
偏
晴
樹
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
か
れ
の
開
悟
に
至
る
経
緯
は
爽
山
の
そ
れ
と
完
全
な
相
似
を
な
し
て
い
る
。
香
巌
章
に
よ
れ
ば
、
広
く
学
び
縛
論
に
秀
で
て
い
た
相
官
闘
は
、
鴻
山
霊
裕
門
下
に
あ
っ
て
「
鴻
山
間
難
、
対
答
如
流
(
潟
山
が
問
難
す
れ
ば
、
流
れ
る
よ
う
に
回
答
し
た
)
」
(
十
九
・
こ
と
い
う
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
が
、
潟
山
は
「
深
知
其
浮
学
未
達
根
本
、
而
未
能
制
其
詞
掛
川
(
そ
の
空
疎
な
学
問
が
い
ま
だ
根
本
に
達
し
て
い
な
い
こ
と
を
深
く
知
っ
て
い
た
が
、
ま
だ
そ
の
締
論
を
抑
え
込
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
(
十
九
一
)
。
し
か
し
、
つ
い
に
転
機
が
や
っ
て
来
る
。
後
因
一
朝
鴻
山
間
目
、
「
汝
従
前
所
有
学
解
、
以
眼
耳
於
他
人
見
聞
及
経
巻
冊
子
上
記
得
来
者
、
五
ロ
不
問
汝
。
汝
初
従
父
母
胞
胎
中
出
、
未
識
東
西
時
本
分
事
、
汝
試
道
一
勾
来
。
五
百
要
記
汝
」
・
:
師
遂
帰
堂
中
、
遍
検
冊
子
、
亦
無
一
一
一
=
一
回
可
対
、
遂
一
時
燈
之
。
有
学
人
近
前
乞
取
、
師
云
、
「
我
一
生
来
被
他
帯
累
、
汝
更
要
之
晴
夫
為
」
。
並
不
与
之
、
一
時
燈
尖
・
因
到
呑
巌
山
忠
国
師
遺
跡
、
棲
心
憩
泊
。
併
除
草
木
散
問
、
因
撃
郷
瓦
磯
次
63 
失
笑
、
因
而
大
悟
。
乃
作
偶
目
、
「
一
姪
忘
所
知
、
更
不
自
修
持
。
処
処
無
限
跡
、
声
色
外
威
儀
。
十
方
達
道
者
、
成
言
上
上
機
」
(
後
に
あ
る
朝
鴻
山
は
問
う
、
「
君
の
こ
れ
ま
で
の
学
問
の
全
て
、
目
や
耳
で
他
人
の
見
開
や
経
本
・
ノ
ー
ト
の
上
で
覚
え
て
き
た
こ
と
は
、
問
わ
な
い
。
君
が
父
母
の
腹
か
ら
出
た
ば
か
り
、
ま
だ
東
も
西
も
わ
か
ら
ぬ
時
の
本
分
事
、
そ
れ
を
一
言
述
べ
て
み
よ
。
君
を
印
可
し
て
や
ろ
う
」
・
師
は
僧
堂
に
帰
っ
て
ノ
ー
ト
を
ひ
っ
く
り
返
す
が
、
や
は
り
一
言
も
答
え
る
べ
き
言
葉
が
な
く
、
そ
こ
で
一
度
に
焼
い
て
し
ま
っ
た
。
修
行
者
が
や
っ
て
き
て
欲
し
が
れ
ば
、
師
は
言
っ
た
「
私
は
こ
い
つ
の
せ
い
で
一
生
を
誤
っ
た
の
だ
。
そ
れ
を
欲
し
が
っ
て
ど
う
す
る
の
だ
可
決
し
て
与
え
ず
、
一
度
に
焼
い
て
し
ま
っ
た
・
香
巌
山
の
慧
忠
国
師
の
遺
跡
に
入
り
、
心
を
憩
わ
せ
印
固
ま
っ
た
。
草
木
を
抜
い
て
気
晴
ら
し
を
し
て
い
た
折
、
か
わ
ら
け
を
投
げ
打
っ
て
思
わ
ず
笑
い
を
漏
ら
し
、
そ
こ
で
大
悟
し
た
。
そ
こ
で
備
を
作
っ
て
言
う
、
「
一
撃
で
知
っ
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
、
ま
る
で
修
行
を
借
り
て
は
い
な
い
。
自
己
の
本
分
は
常
に
は
た
ら
き
な
が
ら
ど
ん
な
場
所
で
も
行
い
の
跡
方
な
く
、
そ
れ
こ
そ
形
や
声
を
超
え
た
伶
ま
い
と
い
う
も
の
。
天
下
の
遠
道
の
土
が
、
み
な
上
上
の
機
根
と
言
っ
て
く
れ
る
」
)
。
(
十
九
二
後
に
香
巌
撃
竹
の
公
案
と
し
て
知
ら
れ
る
一
段
で
あ
る
。
草
取
り
で
投
げ
た
か
わ
ら
け
が
、
別
な
か
わ
ら
け
に
当
っ
て
音
を
立
て
た
。
;
そ
の
偶
然
が
面
白
い
と
い
う
分
別
的
思
考
を
経
ず
、
音
を
聞
く
こ
と
と
笑
い
と
が
無
意
識
に
起
こ
っ
た
、
そ
の
こ
と
が
「
未
だ
東
西
を
識
ら
ざ
る
時
の
本
分
事
」
の
体
験
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
香
巌
得
道
の
経
緯
は
、
文
字
や
縛
論
に
よ
る
自
縄
自
縛
を
師
の
教
導
に
よ
っ
て
反
省
し
、
言
語
を
超
え
た
根
源
を
体
験
し
て
新
た
な
言
語
表
現
を
成
し
遂
げ
る
道
程
と
し
て
理
解
で
き
る
。
自
身
の
言
葉
を
「
万
劫
の
繋
嘘
械
」
と
し
て
し
ま
っ
た
爽
山
と
同
じ
く
、
香
巌
は
「
経
巻
冊
子
」
に
「
帯
累
」
さ
れ
る
。
硬
直
化
し
た
概
念
を
離
れ
て
自
己
の
本
分
そ
、、
の
も
の
を
言
え
と
い
う
要
求
、
「
知
る
所
を
忘
れ
」
た
体
験
を
改
め
て
備
に
詠
む
と
い
う
行
為
、
す
べ
て
爽
山
善
会
の
関
悟
に
共
通
す
る
。
香
巌
門
下
で
は
、
日
常
的
に
偶
須
の
制
作
応
酬
が
お
こ
な
わ
れ
、
だ
か
ら
こ
そ
言
語
表
現
を
う
ら
づ
け
る
根
源
的
な
体
験
の
有
無
が
反
省
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
香
巌
の
弟
子
た
ち
は
師
の
悟
り
を
そ
の
よ
う
に
理
解
し
、
語
り
伝
え
た
の
で
あ
る
。
こ
と
は
爽
山
や
落
捕
の
門
下
に
お
い
て
も
全
く
同
じ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
華
亭
章
に
お
け
る
天
門
(
爽
山
)
と
華
亭
の
問
答
は
、
彼
ら
の
そ
う
し
た
自
己
点
検
の
結
晶
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
(
三
)
仏
法
の
継
承
と
断
絶
華
亭
以
下
=
一
代
の
祖
師
伝
に
は
、
聾
T
背
中
γ
の
法
弟
道
主
口
の
懸
念
に
は
じ
ま
り
、
仏
法
の
断
絶
を
恐
れ
る
危
機
意
識
が
つ
よ
く
見
ら
れ
る
。
最
後
に
、
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
理
由
を
検
討
し
て
み
た
い
。
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
彼
ら
に
は
隠
棲
的
傾
向
が
つ
よ
く
、
弟
子
の
数
が
少
な
か
っ
た
と
い
う
単
純
な
事
実
で
あ
る
。
『
祖
堂
集
」
の
集
録
す
る
法
嗣
の
数
は
、
華
亭
が
一
人
、
爽
山
が
七
人
、
落
蒲
は
一
人
も
い
な
い
。
ま
た
『
宋
高
僧
伝
』
梁
撫
州
曹
山
本
寂
伝
は
、
「
成
通
之
初
、
禅
宗
興
盛
、
風
起
於
大
潟
也
。
至
如
石
頭
薬
山
、
其
名
寝
頓
、
会
洞
山
側
物
、
高
其
石
頭
、
往
来
請
益
、
学
同
沫
梱
(
成
通
の
初
め
〔
剛
山
〕
、
禅
宗
が
興
隆
し
た
の
は
、
大
潟
山
か
ら
起
こ
っ
た
動
き
で
あ
る
。
石
頭
・
薬
山
に
つ
い
て
は
名
が
廃
れ
て
お
り
、
洞
山
が
人
々
を
あ
わ
れ
ん
で
石
頭
を
顕
彰
し
て
は
じ
め
て
、
往
来
し
教
え
を
乞
う
人
々
が
多
く
、
孔
門
の
ご
と
き
活
況
と
な
っ
た
)
」
(
大
正
五
O
、
七
八
六
中
)
と
記
し
て
お
り
、
石
頭
・
薬
山
の
法
系
は
長
ら
く
振
る
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
系
統
に
お
い
て
は
、
仏
法
の
断
絶
が
恐
れ
ら
れ
た
の
も
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
次
に
彼
ら
の
内
面
に
目
#
向
け
れ
ば
、
華
亭
章
に
い
う
「
石
頭
の
宗
枝
」
、
爽
山
章
に
い
う
「
石
頭
の
一
枝
」
と
い
う
意
識
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
他
派
と
は
異
な
る
宗
風
へ
の
自
負
と
と
も
に
、
細
分
化
さ
れ
た
家
風
の
継
承
に
よ
っ
て
の
み
仏
法
が
継
承
さ
れ
て
い
く
と
い
う
切
実
な
感
覚
を
も
含
ん
だ
表
現
で
あ
ろ
う
。
羅
秀
し
た
才
が
「
爽
山
の
境
」
を
聞
い
、
落
蒲
が
「
久
し
く
宗
風
を
鱒
う
」
と
挨
拶
し
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
禅
者
は
し
ば
し
ば
「
仏
法
」
で
は
な
く
、
個
別
の
禅
師
に
つ
い
て
家
風
の
呈
示
を
も
と
め
た
。
そ
れ
は
今
こ
こ
の
生
身
に
体
現
さ
れ
た
悟
り
を
示
し
て
欲
し
い
と
い
う
積
極
的
な
聞
い
で
も
あ
っ
た
が
、
同
時
に
仏
法
が
媛
小
化
さ
れ
、
悟
り
そ
の
も
の
を
離
れ
た
方
便
作
略
の
み
が
喧
伝
さ
れ
て
い
る
と
い
う
反
省
に
も
つ
な
が
っ
た
ろ
う
。
そ
の
意
識
は
、
爽
山
が
落
蒲
を
印
可
し
た
備
の
冒
頭
、
「
大
江
沈
み
尺
ミ
し
て
小
江
現
る
」
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
尽
き
る
は
ず
の
な
い
仏
法
、
し
か
し
そ
れ
は
無
数
に
分
流
す
る
「
小
江
」
と
し
て
保
た
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
爽
山
や
落
蒲
に
と
っ
て
、
石
頭
以
来
の
宗
風
は
い
つ
断
絶
し
て
も
お
か
し
く
な
い
、
か
細
い
流
れ
で
あ
っ
た
。
『
祖
堂
集
』
序
に
は
「
言
口
教
甚
布
於
賓
海
、
条
貫
未
位
於
師
承
(
教
え
は
天
下
に
盛
ん
に
広
ま
っ
て
い
る
が
、
師
承
の
す
じ
み
ち
は
ま
だ
確
定
さ
れ
て
い
な
い
)
」
二
二
と
あ
り
、
禅
僧
ら
の
語
録
が
盛
行
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
師
承
関
係
が
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
燈
史
編
纂
の
目
的
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
該
書
巻
第
十
こ
に
は
、
辛
亥
歳
(
保
大
九
年
、
岡
山
)
に
南
唐
中
主
の
詔
勅
に
よ
っ
て
あ
る
い
は
入
内
説
法
し
あ
る
い
は
号
を
賜
っ
た
こ
と
が
、
五
リ
人
の
祖
師
に
つ
い
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
『
祖
堂
集
』
麻
撰
者
で
あ
る
静
・
錫
二
師
や
序
者
文
僚
は
同
時
代
を
禅
門
の
盛
時
と
没
み
な
し
て
お
り
、
唐
末
の
爽
山
や
落
蒲
と
は
意
識
を
異
に
し
て
い
る
。
仰
し
か
し
、
そ
の
『
祖
堂
集
」
の
仰
山
章
末
尾
に
は
、
禅
宗
の
伝
統
一
時
を
振
り
返
り
弟
子
の
悟
境
を
測
る
こ
と
の
困
難
を
論
ず
る
長
大
な
対
話
が
収
録
さ
れ
る
。
そ
こ
で
仰
山
慧
寂
が
潟
山
霊
祐
と
の
聞
で
確
認
6
し
た
結
論
は
、
師
が
印
可
で
き
る
の
は
言
葉
に
現
れ
た
思
想
(
見
解
)
の
み
で
、
悟
境
そ
の
も
の
(
行
解
)
を
諮
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
目
。
最
終
的
な
結
論
は
爽
山
門
下
と
異
な
る
け
れ
ど
も
、
仏
法
を
伝
承
す
る
こ
と
の
困
難
が
強
く
反
省
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
お
わ
り
に
以
上
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
『
祖
堂
集
』
華
亭
章
で
語
ら
れ
る
爽
山
開
悟
の
因
縁
は
、
言
語
使
用
に
関
す
る
反
省
の
機
運
に
よ
っ
て
爽
山
や
落
請
の
門
人
た
ち
が
編
集
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
見
え
る
言
語
の
束
縛
の
反
省
↓
無
言
の
境
地
の
体
認
↓
体
験
の
新
た
な
言
語
化
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
こ
そ
が
、
か
れ
ら
の
理
想
と
し
た
閲
悟
体
験
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
ま
た
爽
山
章
と
落
荷
章
に
よ
れ
ば
、
悟
境
を
偶
領
に
ま
と
め
、
あ
る
い
は
偽
頒
に
よ
っ
て
印
可
を
し
、
あ
る
い
は
偶
頒
の
理
解
に
よ
っ
て
弟
子
の
悟
り
を
点
検
す
る
な
ど
、
常
に
綿
密
な
言
語
表
現
に
よ
っ
て
法
の
伝
承
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
れ
ら
コ
一
代
に
は
一
貫
し
て
仏
法
が
断
絶
す
る
こ
と
へ
の
恐
れ
が
抱
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
言
語
重
視
の
態
度
と
仏
法
存
続
へ
の
危
機
意
識
と
は
、
二
つ
の
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
「
玉
党
志
詩
集
』
序
は
彼
の
詩
を
評
し
て
、
「
不
守
経
典
、
皆
陳
俗
語
、
非
但
智
土
週
意
、
実
亦
愚
夫
改
容
(
経
典
に
基
づ
く
こ
と
な
く
、
す
べ
て
俗
語
を
つ
づ
っ
て
5
お
り
、
智
者
が
志
を
改
め
る
の
み
な
ら
ず
、
愚
者
も
ま
た
姿
勢
を
正
ふ
訓
《
ロ
》す
こ
と
述
べ
る
。
確
か
に
詩
備
と
は
、
読
み
手
に
と
っ
て
悟
り
へ
向
か
う
た
め
の
親
切
な
道
標
で
あ
り
得
る
だ
ろ
、
っ
。
し
か
し
そ
れ
を
制
作
す
る
側
に
目
を
転
じ
た
場
合
、
鏡
清
道
忽
(
脚
醐
l
W
)
の
「
出
身
猶
可
易
、
脱
体
道
還
難
(
解
脱
す
る
こ
と
は
ま
だ
易
し
い
が
、
き
な
が
ら
に
言
う
こ
と
は
難
し
い
)
」
(
『
祖
堂
集
』
十
・
七
l
八
)
と
い
内
問
》
う
表
白
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ま
し
て
、
爽
山
一
門
に
お
い
て
弟
子
に
要
求
さ
れ
る
境
地
は
き
わ
め
て
高
妙
で
あ
っ
た
。
言
語
を
超
え
た
境
地
を
体
認
し
な
が
ら
し
か
も
巧
み
な
替
取
に
よ
っ
て
師
の
点
検
に
応
え
、
人
師
と
し
て
出
世
す
れ
ば
、
偶
頒
や
華
麗
な
辞
句
に
よ
っ
て
門
人
を
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
要
求
に
答
え
得
る
人
物
は
、
確
か
に
求
め
難
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
か
の
従
上
座
は
言
語
を
捨
て
る
こ
と
は
知
っ
て
い
た
が
、
そ
の
先
に
求
め
ら
れ
る
悟
境
の
言
語
化
に
失
敗
し
、
落
蒲
の
法
を
嗣
ぐ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
『
宋
高
僧
伝
』
「
伝
燈
録
』
に
よ
れ
ば
、
実
は
落
蒲
の
後
に
も
法
系
は
続
い
た
ら
し
い
。
そ
し
て
『
伝
燈
録
』
楽
普
章
は
、
従
彦
上
座
の
因
縁
を
高
次
に
捉
え
た
枯
古
を
収
録
す
る
。
玄
覚
云
、
〈
且
道
、
従
上
坐
(
座
)
実
不
会
、
是
伯
見
鉢
袋
子
粘
著
伊
〉
(
玄
覚
が
言
、
つ
〈
さ
あ
言
っ
て
み
よ
、
従
上
座
は
本
当
に
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
か
、
鉢
の
袋
、
す
な
わ
ち
落
蒲
の
法
が
自
分
に
ま
と
わ
り
つ
く
の
を
恐
れ
た
の
か
〉
)
(
十
六
・
十
六
)
『
祖
堂
集
』
爽
山
章
に
お
い
て
も
、
落
蒲
は
法
の
伝
授
な
ど
借
り
な
い
生
ま
れ
な
が
ら
の
法
身
を
呈
示
し
、
だ
か
ら
こ
そ
印
可
を
受
け
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
こ
で
は
、
仏
法
の
「
埋
没
」
が
嘆
く
べ
き
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
、
ま
た
本
具
の
法
身
を
言
語
化
す
る
こ
と
が
印
可
の
条
件
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
五
代
宋
初
の
盛
時
に
至
る
ま
で
に
、
禅
宗
は
そ
う
し
た
放
し
い
反
省
の
時
代
を
く
ぐ
り
抜
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
注
(
1
)
小
川
隆
『
神
会
敦
健
文
献
と
初
期
の
禅
宗
史
』
(
臨
川
書
庖
、
二
O
O七
年
)
二
五
一
i
二
五
二
頁
参
照
。
(
2
)
「
華
亭
」
は
「
船
子
」
の
縛
名
で
呼
ば
れ
る
こ
と
も
多
く
、
「
落
蒲
」
は
「
楽
普
」
と
も
表
記
さ
れ
る
が
、
拙
稿
で
は
原
則
と
し
て
『
桓
堂
集
』
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
「
華
亭
」
「
落
蒲
」
と
記
す
。
(
3
)
社
継
文
「
中
国
禅
宗
通
史
』
(
江
蘇
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
三
年
)
第
五
章
第
四
節
「
惟
傑
禅
系
的
興
起
和
曹
洞
宗
」
参
照
。
(
4
)
柳
田
聖
山
「
『
祖
堂
集
』
の
資
料
価
値
1
唐
期
禅
籍
の
批
判
的
措
置
に
関
す
る
一
つ
の
試
み
」
(
一
九
五
三
)
(
『
柳
田
聖
山
集
第
一
巻
禅
仏
教
の
研
究
』
法
蔵
館
、
一
九
九
九
年
)
参
照
。
(
5
)
『
祖
堂
集
』
の
本
文
は
、
上
海
古
籍
出
版
社
(
一
九
九
四
年
)
影
印
を
用
い
る
。
『
中
国
仏
教
典
籍
選
刊
祖
堂
集
」
(
中
華
香
局
、
二
O
O七
年
)
な
ど
を
参
考
に
文
字
を
改
め
た
箇
所
も
あ
る
が
、
注
記
は
し
な
い
。
引
用
に
は
高
麗
版
の
巻
数
と
張
数
を
示
し
、
た
と
え
ば
「
七
=
こ
と
あ
れ
ば
、
巻
第
七
第
三
張
の
こ
と
で
あ
る
。
(
6
)
一
一
O
一
一
年
十
一
月
二
十
七
日
に
花
園
大
学
で
行
わ
れ
た
『
景
徳
伝
燈
録
』
研
究
会
に
お
い
て
、
当
日
会
読
箇
所
の
注
釈
と
し
て
こ
の
備
が
引
か
れ
て
お
り
、
拙
稿
で
の
理
解
は
そ
の
席
上
で
の
討
論
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。
西
口
芳
男
、
衣
川
賢
次
両
氏
を
始
め
と
す
る
参
会
者
各
位
に
御
礼
申
し
上
げ
る
。
と
同
時
に
、
し
か
し
研
究
会
と
は
異
な
っ
た
解
釈
を
し
た
部
分
も
多
い
こ
と
、
誤
り
は
も
ち
ろ
ん
筆
者
の
責
任
で
あ
る
こ
と
を
も
記
し
て
お
き
た
い
。
(
7
)
「
師
代
前
一
E
」
、
底
本
「
師
前
云
」
に
作
る
。
『
景
徳
伝
燈
録
』
楽
普
元
安
章
で
は
「
師
自
代
田
」
(
十
六
十
一
ニ
)
と
あ
る
の
に
従
っ
て
字
を
改
め
た
。
な
お
、
『
伝
燈
録
」
の
引
用
に
は
、
禅
文
化
研
究
所
の
福
州
東
禅
寺
版
影
印
(
一
九
九
O
年
)
を
用
い
、
引
用
に
は
巻
数
と
張
数
を
示
す
。
例
え
ば
「
十
六
十
三
」
と
あ
れ
ば
、
巻
第
十
六
第
十
三
張
の
こ
と
で
あ
る
。
(
8
)
華
亭
章
に
つ
い
て
は
、
柳
田
聖
山
『
純
禅
の
時
代
祖
堂
集
も
の
が
た
り
』
(
禅
文
化
研
究
所
、
一
九
八
四
年
)
第
二
話
「
枯
禅
の
ひ
と
び
と
花
亭
雲
綴
・
道
吾
」
、
察
栄
輝
「
唐
代
華
亭
徳
誠
禅
師
〈
援
)
梓
歌
〉
初
探
」
(
『
唐
代
文
化
学
術
研
討
会
論
文
集
』
麗
文
文
化
事
業
、
棚
二
O
O
一
年
)
、
小
川
隆
『
語
録
の
こ
と
ば
唐
代
の
禅
』
(
禅
文
化
れ
研
究
所
、
二
O
O七
年
)
「
二
十
一
離
鈎
三
寸
」
が
参
考
に
な
っ
た
。
埋
た
だ
し
、
問
答
の
理
解
な
ど
で
従
わ
な
か
っ
た
部
分
も
あ
る
。
伽
(
9
)
舟
に
乗
っ
た
隠
者
の
伝
統
は
は
る
か
に
『
荘
子
』
漁
父
篇
ま
で
遡
仏
り
得
る
け
れ
ど
も
、
唐
代
で
は
華
亭
よ
り
少
し
前
の
張
士
山
和
(
叫
市
?
)
に
ま
ず
は
指
を
屈
す
る
。
(
日
)
柳
田
霊
山
『
禅
の
文
化
資
料
篇
』
(
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
67 
一
九
八
八
)
総
説
、
六
一
j
七
三
頁
。
(
日
)
拙
稿
「
『
祖
堂
集
」
仰
山
議
寂
章
の
伝
法
思
想
」
(
『
集
刊
東
洋
学
』
八
十
九
、
二
O
O一
二
年
)
参
照
。
(
ロ
)
本
文
は
、
項
楚
『
王
党
志
詩
校
注
(
増
訂
本
)
』
(
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
O
一
O
年
)
に
よ
っ
た
。
(
国
)
入
矢
義
高
「
雨
垂
れ
の
音
」
(
一
九
八
O
)
「
虚
堂
の
偶
領
を
読
む
た
め
に
」
(
一
九
八
四
)
(
『
増
補
求
道
と
悦
楽
中
国
の
禅
と
詩
』
岩
波
音
府
、
ご
O
一
二
年
)
[
付
記
]
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
若
手
(
B
)
自
己
gNH
に
よ
る
成
呆
の
一
部
で
あ
る
。
